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Cedarville University Women's Volleyball (Jun 25, 2010) 
Individual Career History 
Erica Bartholomew 
Season se-mel k k/s e ta ~ti a a/s ta asto/o l sa sa/s se ta srvo/o 
2009 149-381 41 0.28 15 114 
.2281 1403 9.42 4166 .3371 18 0.12 37 497 .926 TOTAL 149-38 41 0.28 15 114 .228 1403 9.42 4166 .337 18 0.12 37 497 .926 
~ son dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2009 229 1.541 3 6 .5001 6 25 31 0.21 221 126 lOTAL 229 1.54 3 6 .500 6 25 31 0.21 22 126 
Justine Christiaanse 
Season sp-mpl k k/s e ta pct I a a/s ta ast% I sa sa/s se ta srvo/o 
2006 109-39 157 1.44 51 445 .238 5 0.05 22 .227 4 0.04 3 22 .864 
2007 135-39 227 1.68 100 632 .201 57 0.42 217 .263 0 0.00 2 12 .833 
2008 148-39 228 1.54 105 628 .196 47 0.32 193 .244 0 0.00 0 4 1.000 
2009 150-38 255 1.70 99 699 .223 31 0.21 159 .195 0 0.00 0 1 1.000 
TOTAL 542-155 867 1.60 355 2404 .213 140 0.26 591 .237 4 0.01 5 39 .872 
~ son dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2006 52 0.48 7 31 .774 3 20 23 0.21 21 2 
2007 32 0.24 0 11 1.000 6 41 47 0.35 11 14 
2008 38 0.26 0 2 1.000 6 53 59 0.40 32 11 
2009 38 0.25 5 9 .444 6 57 63 0.42 35 4 
lOTAL 160 0.30 12 53 .774 21 171 192 0.35 99 31 
Lauren Gill 
Season se-m12I k k/s e ta pet I a a/s ta asto/o l sa sa/s se ta srvo/o 
2009 140-371 264 1.89 82 798 
.2281 9 0.06 61 .1481 22 0.16 21 371 .943 TOTAL 140-37 264 1.89 82 798 .228 9 0.06 61 .148 22 0.16 21 371 .943 
51slson dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2009 85 0.611 1 2 .5001 16 31 47 0.34 361 5 lOTAL 85 0.61 1 2 .500 16 31 47 0.34 36 5 
Sara~ Aartman 
Season se-mel k k/s e ta ect l a a/s ta asto/o l sa sa/s se ta srvo/o 
2007 38-13 58 1.53 23 139 .252 8 0.21 33 .242 2 0.05 4 12 .667 
2008 151-39 200 1.32 114 606 .142 6 0.04 89 .067 1 0.01 6 51 .882 
2009 139-35 207 1.49 92 576 .200 8 0.06 99 .081 1 0.01 4 14 .714 
TOTAL 328-87 465 1.42 229 1321 .179 22 0.07 221 .100 4 0.01 14 77 .818 
~ son dig d/s l re ta reco/o l bs ba tb b/s be l bhe 
2007 4 0.11 1 10 .900 2 15 17 0.45 2 4 
2008 54 0.36 0 5 1.000 41 69 110 0.73 47 12 
2009 68 0.49 5 16 .688 18 62 80 0.58 33 15 
lOTAL 126 0.38 6 31 .806 61 146 207 0.63 82 31 
Cedarville University Women's Volleyball (Jun 25, 2010) 
Individual Career History 
easel Rinzman 
Season se-mel k k/s e ta e£tl a a/s ta ast%1 sa sa/s se ta srv% 
2007 139-39 18 0.13 26 134 -.060 8 0.06 43 .186 22 0.16 37 553 .933 
2008 146-39 15 0.10 22 144 -.049 3 0.02 72 .042 18 0.12 42 469 .910 
2009 133-33 10 0.08 12 72 -.028 10 0.08 95 .105 25 0.19 27 469 .942 
TOTAL 418-111 43 0.10 60 350 -.049 21 0.05 210 .100 65 0.16 106 1491 .929 
instson dig e11s I re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2007 332 2.39 58 566 .898 0 0 0 0.00 1 9 
2008 373 2.55 39 773 .950 0 1 1 0.01 0 8 
2009 280 2.11 41 640 .936 0 0 0 0.00 0 6 
1OTAL 985 2.36 138 1979 .930 0 1 1 0.00 1 23 
Kylee Rusa~ 
Season se-mel k k/s e ta ect l a a/s ta ast% I sa sa/s se ta srv% 
2007 127-35 290 2.28 99 729 .262 5 0.04 53 .094 1 0.01 1 7 .857 
2008 152-39 482 3.17 124 1087 .329 8 0.05 143 .056 15 0.10 26 325 .920 
2009 150-38 479 3.19 98 1119 .340 14 0.09 115 .122 0 0.00 0 0 .000 
TOTAL 429-112 1251 2.92 321 2935 .317 27 0.06 311 .087 16 0.04 27 332 .919 
instson dig e11s I re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2007 11 0.09 4 23 .826 54 56 110 0.87 23 21 
2008 103 0.68 1 13 .923 59 127 186 1.22 68 13 
2009 74 0.49 0 7 1.000 66 97 163 1.09 68 12 
1OTAL 188 0.44 5 43 .884 179 280 459 1.07 159 46 
Heather Rlr~eatric~ 
Seasori se-mel k k/s e ta pet I a a/s ta ast%1 sa sa/s se ta srv% 
2009 150-381 10 0.07 24 119 
-.1181 20 0.13 202 .0991 18 0.12 13 475 .973 TOTAL 150-38 10 0.07 24 119 -.118 20 0.13 202 .099 18 0.12 13 475 .973 
instson dig e11s I re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2009 601 4.01 I 69 1107 .9381 0 0 0 0.00 
~I 14 :rOTAL 601 4.01 69 1107 .938 0 0 0 0.00 14 
Emilie Ly:nch 
Season se-mel k k/s e ta ect l a a/s ta ast%1 sa sa/s se ta srv% 
2008 27-17 18 0.67 4 48 .292 46 1.70 122 .377 2 0.07 9 26 .654 
2009 79-29 18 0.23 5 67 .194 117 1.48 421 .278 11 0.14 20 195 .897 
TOTAL 106-46 36 0.34 9 115 .235 163 1.54 543 .300 13 0.12 29 221 .869 
instson dig e11s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2008 14 0.52 0 2 1.000 1 6 7 0.26 3 4 
2009 69 0.87 3 41 .927 1 6 7 0.09 7 29 
:rOTAL 83 0.78 3 43 .930 2 12 14 0.13 10 33 
Cedarville University Women's Volleyball (Jun 25, 2010) 
Individual Career History 
Kat~erine MacKenzie 
Season se-mel k k/s e ta (!Ct I a a/s ta asto/o I sa sa/s se ta srv% 
2007 16-9 0 0.00 1 8 -.125 0 0.00 3 .000 6 0.38 3 45 .933 
2008 148-39 2 0.01 5 35 -.086 11 0.07 91 .121 16 0.11 13 595 .978 
2009 125-33 2 0.02 6 26 -.154 14 0.11 94 .149 11 0.09 16 464 .966 
TOTAL 289-81 4 0.01 12 69 -.116 25 0.09 188 .133 33 0.11 32 1104 .971 
81stson dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2007 33 2.06 9 53 .830 0 0 0 0.00 0 0 
2008 297 2.01 6 89 .933 0 0 0 0.00 0 5 
2009 276 2.21 36 537 .933 0 0 0 0.00 0 5 
:rOTAL 606 2.10 51 679 .925 0 0 0 0.00 0 10 
Emily Shade 
Season sp-mpl k k/s e ta pct I a a/s ta asto/o I sa sa/s se ta srv% 
2006 179-55 344 1.92 159 1099 .168 6 0.03 21 .286 15 0.08 12 196 .939 
2007 139-39 306 2.20 153 971 .158 4 0.03 11 .364 0 0.00 1 3 .667 
2008 149-39 386 2.59 153 1145 .203 4 0.03 62 .065 0 0.00 0 2 1.000 
2009 141-36 420 2.98 146 1182 .232 8 0.06 43 .186 1 0.01 0 12 1.000 
TOTAL 608-169 1456 2.39 611 4397 .192 22 0.04 137 .161 16 0.03 13 213 .939 
81stson dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2006 314 1.75 20 174 .885 16 52 68 0.38 20 7 
2007 92 0.66 15 110 .864 5 31 36 0.26 8 0 
2008 78 0.52 0 4 1.000 30 41 71 0.48 27 5 
2009 74 0.52 3 53 .943 26 44 70 0.50 45 3 
:rOTAL 558 0.92 38 341 .889 77 168 245 0.40 100 15 
Nikki Siefert 
Season SE!:mel k k/s e ta ect l a a/s ta asto/o l sa sa/s se ta srvo/o 
2009 11-41 10 0.91 7 51 .0591 0 0.00 1 .0001 0 0.00 2 4 .500 TOTAL 11-4 10 0.91 7 51 .059 0 0.00 1 .000 0 0.00 2 4 .500 
81stson dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2009 8 0.731 0 0 .0001 0 3 3 0.27 
~I 0 :rOTAL 8 0.73 0 0 .000 0 3 3 0.27 0 
[iz Sweeney 
Season sp-mpl k k/s e ta PCtl a a/s ta asto/o I sa sa/s se ta srv% 
2006 37-21 27 0.73 9 83 .217 9 0.24 33 .273 5 0.14 8 80 .900 
2007 20-11 32 1.60 17 91 .165 3 0.15 13 .231 7 0.35 3 62 .952 
2008 70-29 18 0.26 7 67 .164 1 0.01 9 .111 4 0.06 6 204 .971 
2009 146-37 67 0.46 57 291 .034 12 0.08 105 .114 15 0.10 22 587 .963 
TOTAL 273-98 144 0.53 90 532 .102 25 0.09 160 .156 31 0.11 39 933 .958 
fltsison dig d/s l re ta rec% ! bs ba tb b/s be l bhe 
2006 48 1.30 13 70 .814 2 3 5 0.14 6 3 
2007 23 1.15 7 56 .875 0 1 1 0.05 0 3 
2008 46 0.66 1 23 .957 0 1 1 0.01 0 1 
2009 248 1.70 29 338 .914 3 9 12 0.08 7 9 
1OTAL 365 1.34 50 487 .897 5 14 19 0.07 13 16 
Cedarville University Women's Volleyball (Jun 25, 2010) 
Individual Career History 
Kara Yutz~ 
Season se:ml! I k k/s e ta pet I a a/s ta asto/o l sa sa/s se ta srvo/o 
2009 60-241 0 0.00 7 22 -.3181 1 0.02 30 .0331 6 0.10 13 152 .914 TOTAL 60-24 0 0.00 7 22 -.318 1 0.02 30 .033 6 0.10 13 152 .914 
~son dig d/s l re ta reco/o l bs ba tb b/s be l bhe 
2009 90 1.501 14 184 .9241 0 0 0 0.00 
~I 5 ::rOTAL 90 1.50 14 184 .924 0 0 0 0.00 5 
